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   Le projet Makala est financé par l’Union Européenne via le 
contrat de subvention DCI-ENV/2008/151-384, sur la ligne bud-
gétaire 21 04 01, référence EuropeAid/126201/C/ACT/Multi.
   L’enjeu du projet est de répondre à l’augmentation continue 
des besoins et aux risques de gestion non durable des ressources 
forestières en améliorant la durabilité de l’approvisionnement 
en ressource bois énergie en RDC, et au-delà, en Afrique tropi-
cale humide. 
   L’objectif principal du projet est de contribuer à sécuriser la 
ressource en bois pour l’approvisionnement en énergie de deux 
villes de RDC et une ville du Congo, par une amélioration de la 
gestion des forêts (naturelles et plantées) et de l’efficacité de la 
transformation énergétique, en vue d’augmenter durablement le 
niveau de vie des populations locales.
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